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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La questione degli arimanni, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano", LXXXVII (1978), pp. 121-153.  
• I duchi longobardi, Roma 1978 (Studi storici, 109).  
• Dall'età tardo-antica alla dissoluzione dell'ordinamento carolingio, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", LXXXVIII (1979), pp. 261-285.  
• Grandi proprietari e sovrani nell'Italia longobarda dell'VIII secolo, in Atti del VI Congresso Internazionale di 
Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1980, pp. 429-442.  
• Il feudalesimo nell'occidente mediterraneo, in "Studi storici" (1981/3), pp. 631-645.  
• La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, , Spoleto 1983 (Centro Italiano di 
Studi sull'alto Medioevo, 6).  
• Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti, in Atti del IX Congresso Internazionale di 
Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1983, pp. 77-122.  
• L'Italia meridionale contesa tra Bizantini, Longobardi, Franchi, Saraceni, in Storia della società italiana, V 
(L'Italia dell'alto Medioevo), Milano 1984, pp. 169-197.  
• Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia, in "Rivista storica italiana", 
XCVIII (1986), pp. 664-726.  
• Pavia longobarda, in Storia di Pavia, II (L'alto medioevo), Pavia 1987, pp. 19-68.  
• Alto Medio Evo: società e istituzioni, in Periodi e contenuti del Medio Evo, a cura di P. Delogu, Roma 1988, pp. 
41-55.  
• I gruppi dominanti nell'Italia longobarda e carolingia, in "Mélanges de l'École Française de Rome", C (1988/1), 
pp. 39-46.  
• Note per uno studio della cavalleria in Italia, in "La Cultura", XXVI/1 (1988), pp. 3-38.  
• Il ducato e il principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso - R. Romeo, II/2, Napoli 
1989, pp. 83-146.  
• Longobardi e città, in "Società e storia", XLVI (1989), pp. 973-979.  
• Il regno e la legge. Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell'ordinamento pubblico (secoli VI-X), in "La 
Cultura", XXVIII/2 (1990), pp. 243-266.  
• Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale, in Langobardia, a cura di 
S. Gasparri - P. Cammarosano, Udine 1990, pp. 237-305.  
• Dall'età longobarda al secolo X, in Storia di Treviso, II (Il Medioevo), a cura di D. Rando - G. M. Varanini, 
Venezia 1991, pp. 3-39. 
• Gregorio Magno e l'Italia meridionale, in Gregorio Magno e il suo tempo, Roma 1991 (Studia Ephemeridis 
"Augustinianum", 33), pp. 77-101.  
• Dagli Orseolo al comune, in Storia di Venezia, I (Origini-Età ducale), Roma 1992, pp. 791-826.  
• (con A. Di Salvo - F. Simoni) Fonti per la storia medievale. Dal V all'XI secolo, Firenze 1992 (capitoli I, IV, VI, 
VII, VIII, IX, XI, XII e XIV).  
• La memoria storica dei Longobardi, in Le leggi longobarde. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a 
cura di C. Azzara - S. Gasparri, Milano 1992, pp. V-XXII.  
• I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 19).  
• Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti, in Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi, a cura di G. 
Ortalli - G. Scarabello, Venezia 1992, pp. 3-18.  
• Le tradizioni germaniche nell'Italia dei Goti, in Atti del XIII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto 
Medioevo, Spoleto 1993, pp. 201-226.  
• Alto medio evo italiano: riflessioni sul problema della transizione, in La storia dell'alto medio evo italiano (VI-X 
secolo) alla luce dell'archeologia, Firenze 1994, pp. 133-135.  
• I rituali della cavalleria cittadina. Tradizioni militari e superiorità sociale nell'Italia del Duecento, in Riti e 
rituali nelle società medievali, a cura di J. Chiffoleau - L. Martines - A. Parravicini Bagliani, Spoleto 1994, pp. 97-
114.  
• Tradizioni imperiali e cavalleria. La ricezione nell'ambiente cittadino, in Federico II e le città italiane, Palermo 
1994, pp. 304-318.  
• La frontiera in Italia (sec. V-VIII). Osservazioni su un tema controverso, in Città, castelli, campagne nei 
territori di frontiera (secoli VI-VII), a cura di Gian Pietro Brogiolo, Mantova 1995, pp. 9-19.  
• Tra Antichità e Medioevo: i modelli sociali ed economici dei popoli germanici e il loro impatto con il mondo 
mediterraneo, in Storia dell'economia mondiale, I (Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo), a cura 
di V. Castronovo, Roma-Bari 1996, pp. 317-334.  
• Bisanzio e i Longobardi. I rapporti fra l'impero e una stirpe barbarica al tramonto del sistema tardo-antico, in 
Europa medievale e mondo bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati, a cura di G. Arnaldi - G. 
Cavallo, Roma 1997 (Nuovi Studi Storici, 40), pp. 43-58.  
• Les milites dans les villes de la marche de Trévise (XIe-XIIeI siècles), in Les élites urbanes au moyen age, Rome 
1997 (Collection de l'École Française de Rome, 238), pp. 55-69.  
• Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo, Roma 1997 (IV edizione 2001).  
• Venezia fra l'Italia bizantina e il regno italico: la civitas e l'assemblea, in Venezia. Itinerari per la storia della 
città, a cura di S. Gasparri - G. Levi - P. Moro, Bologna 1997, pp. 61-82.  
• Les relations de fildélité dans le royaume d'Italie au IXe siècle, in La royauté et les élites dans l'Europe 
carolingienne (du debut du IXe aix environs de 920), a cura di R. Le Jan, Lille 1998, pp. 145-157.  
• L'Europa del Medioevo. Etnie e nazioni, in Lo spazio letterario del Medioevo, 2 (Il Medioevo volgare), I/1 (La 
produzione del testo), Roma 1999, pp. 17-56. 
• I fenomeni di acculturazione: le culture germaniche e la trasformazione del mondo romano, in La società 
medievale, a cura di S. Collodo - G. Pinto, Bologna 1999, pp. 29-57.  
• Breve storia dei Longobardi, introduzione a Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Milano 2000, pp. 9-16. 
• Kingship rituals and ideology in Lombard Italy, in Rituals of Power, a cura di F. Theuws - M. De Jong, Leiden-
Boston-Köln 2000, pp. 95-114.  
• Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi, in Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di 
Carlo Magno, a cura di C. Bertelli - G. P. Brogiolo, Milano 2000, pp. 25-43.  
• Popoli, etnie e regni nell'Europa medievale, in AA. VV., Svolte epocali a confronto. Origini e confini della civiltà 
occidentale, Pordenone 2000, pp. 23-48.  
• Istituzioni e poteri nel territorio friulano in età longobarda e carolingia, in Paolo Diacono e il Friuli 
altomedievale (secc. VI-X) (Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo), Spoleto 2001, pp. 
105-128. 
• I Longobardi fra oblio e memoria, in Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di G. Barone - L. Capo - S. 
Gasparri, Roma 2001, pp. 237-277.  
• Roma e i Longobardi, in Roma nell'Alto Medioevo, Spoleto 2001 (Settimane di studio del CISAM, XLVIII), pp. 
219-253.  
• L'alto Medioevo: da Teodorico a Berengario (secoli VI-X), in Monza. La sua storia, a cura di F. De Giacomi - E. 
Galbiati, Monza 2002, pp. 48-73.  
• The aristocracy, in Italy in the Early Middle Ages, a cura di C. La Rocca, Oxford 2002, pp. 59-84.  
• Culture barbariche, modelli ecclesiastici, tradizione romana nell'Italia longobarda e franca, in corso di stampa 
in Storia del medioevo italiano, a cura di G. Sergi.  
• I Germani immaginari e la realtà del regno. Cinquant'anni di studi sui Longobardi (Atti del XVI Congresso 
internazionale di studi sull'Alto Medioevo, CISAM), in corso di stampa.  
• La Livenza: un confine e un crocevia storico, in corso di stampa in Una società guerriera. I Longobardi sulla 
Livenza (titolo provvisorio) (Saggi e catalogo della mostra).  
• Mercanti o possessori? Profilo di un ceto dominante in un'età di transizione, in corso di stampa in Il gruppo 
familiare di Totone di Campione (secoli VIII-IX), a cura di S. Gasparri - C. La Rocca. 
• "Nobiles et credentes omines liberi arimanni". Linguaggio, memoria sociale e tradizioni longobarde nel regno 
italico, in corso di stampa in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", C. 
• Storia del Trentino: dalla caduta dell'impero romano all'età carolingia, in corso di stampa in Storia del 
Trentino.  
• Il tesoro del re, in corso di stampa in Tesori. Forme di accumulazione della ricchezza nell'alto medio evo, a cura 
di S. Gelichi - C. La Rocca.  
 
* N. B.: in questo elenco non si considerano le recensioni e neppure le pubblicazioni relative alla didattica della storia e i 
dossier e gli articoli scritti per le riviste "Storia e dossier", "Medio Evo" e "Histoire". Si ricordano qui soltanto, tra le 
pubblicazioni di didattica: 1) Un curricolo di storia non urbana, Firenze 1982; 2) Lo storico e le fonti, in C. Pontecorvo - L. 
Tornatore, Storia e processi di conoscenza, Torino 1983, pp. 109-157.  
 
